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Resumen 
En el presente artículo se destaca la importancia de la Musicoterapia, una disciplina que, a pesar de su instauración y avance en 
otros países como Estados Unidos o Reino Unido, en España aún se presenta como una materia pendiente y en proceso de 
reconocimiento. Dada la importancia y ventajas que esta tiene para las personas, se detalla cómo iniciarla desde las etapas más 
tempranas, concretamente, en la etapa de Educación Infantil donde aporta numerosos beneficios al alumnado y se presenta como 
una actividad lúdica y motivante para niños y niñas. 
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Abstract 
This article highlights the importance of music therapy, a discipline which, despite its establishment and advancement in other 
countries such as United States or United Kingdom, in Spain yet is a pending matter and in process of recognition. Due to the 
importance and advantages of this for people, it is detailed how to start it from the earliest stages, namely at the stage of early 
childhood education which provides numerous benefits to students and presents itself as a recreational activity and motivating for 
boys and girls. 
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INTRODUCCIÓN 
La Musicoterapia es una disciplina que se considera que tiene más de setenta años. En numerosos países esta ha sido 
desarrollada con éxito y en profundidad, tales como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Reino Unido, Austria, 
Letonia o Lituania. Sin embargo, en España aún queda un largo camino para reconocimiento, aún no está instaurada como 
profesión y se debe actuar en este sentido, ya que las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito aún no son muy 
numerosas. Para ello, sería preciso establecer unas líneas de actuación, un camino a seguir para llegar a un desarrollo de 
esta óptimo.  
Ahora bien, ¿cuál es, por tanto, la situación de la Musicoterapia en nuestro país? A pesar de que en el cuerpo del 
artículo se tratará con más detalle, según Del Moral, Sánchez Prada, Mercadal y Sabbatella (2017), el estudio de la 
Musicoterapia en España es algo, relativamente, reciente, ya que las primeras investigaciones científicas llevadas a cabo 
de forma regular datan de 1985, incrementándose en aquellos años en los que han sido celebrados congresos de 
Musicoterapia en España, tales como fueron 2006, 2008 y 2010.  
A pesar de su poco reconocimiento en la actualidad, en España se puede encontrar la Asociación Española de 
Musicoterapeutas Profesionales (AEMP), los cuales actúan para conseguir el reconocimiento que merece su profesión, así 
como difundir las ventajas que esta aporta.  
Tal y como se verá a lo largo del artículo, la Musicoterapia aporta numerosos beneficios a las personas, los cuales no 
podemos dejar escapar por su desconocimiento. Se debe promover un conocimiento de ello a fin de aprovechar las 
potencialidades que esta nos ofrece para el desarrollo de las distintas capacidades de las personas.  
Es, por ello, de vital importancia, trasladar la Musicoterapia a las aulas españolas, ya que las ventajas que ofrece para el 
alumnado son numerosas. Lo más oportuno es comenzar a transmitirla en la base de la educación, la etapa de Educación 
Infantil, motivo que ocupará el tema de este artículo.  
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A lo largo del mismo, se desarrolla qué se entiende por Musicoterapia, a fin de acotar el término y clarificar su 
significado. Posteriormente, se destaca la importancia que esta tiene, sobre todo, en los niños y niñas. Finalmente, se 
ofrecen algunas orientaciones metodológicas para su puesta en práctica en el aula de Educación Infantil. 
LA MÚSICA 
Antes de nuestra propia existencia, ruidos, sonidos o algo más complejo como la música, forma parte importante ya de 
nuestra vida en el vientre materno. Desde culturas milenarias se ha contado con la música como una labor importante 
dentro de los diversos pueblos y civilizaciones existentes (Lago, 2016). La música no es algo reciente, sino todo lo 
contrario, por lo que no es raro pensar en aprovechar sus potencialidades ya avanzado el siglo XXI.  
Pero, ¿qué es la música? 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la música es el “arte de combinar los sonidos en una 
secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos 
musicales”. Otra acepción que aporta en esta misma línea es el “conjunto de sonidos sucesivos combinados según este 
arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído”.  
En palabras de Vaillancourt (2009), “la música es el arte de combinar sonidos según unas reglas, de organizar un tiempo 
con elementos sonoros” (p. 12). Este afirma que la música posee un gran potencial y es, por ello, por lo que debería ser 
accesible a todos y, especialmente, a los niños/as y adolescentes, ya que en ella encuentran un medio de expresión y 
comunicación ideal, con independencia de su condición física, intelectual, afectiva o social. Los elementos por los que está 
compuesta la música son el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, el tempo, los matices, la intensidad, tratando cada 
uno de forma diferente según el grado de desarrollo de cada persona.  
Es esencial que la música forme parte importante de nuestras vidas, ya que esta aporta numerosos beneficios en 
diferentes ámbitos. Por ejemplo, Tobar (2013) enuncia algunos de ellos, tales como:  
 Activa diversas partes del cerebro.  
 Favorece el desarrollo de la memoria, ya que tiene una poderosa relación con la capacidad para recordar.  
 Provoca diversas emociones, ayudando a tener un estado de ánimo positivo, relajarse y estimular la corteza visual 
con la imaginación.  
 Favorece el desarrollo del lenguaje.  
 Fomenta la atención y la concentración (pp. 34-35).  
 
Dados los beneficios que aporta la música, tanto para niños y niñas, como para adultos, su aplicación queda 
especificada a través de la Musicoterapia, la cual se detalla, a continuación.  
LA MUSICOTERAPIA  
Conviene, una vez definido lo que es la música, seguir definiendo qué entendemos por Musicoterapia, el objeto de este 
artículo. Son varios los autores que han definido este término y no es una tarea fácil, pudiendo encontrar definiciones muy 
dispares. A continuación, se destacan algunos de ellas. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Antes de nada, es preciso realizar un breve repaso histórico por la historia de la Musicoterapia. Para ello, según lo 
expuesto por Arjona (2011), se pueden diferenciar tres periodos:  
 Primer periodo (Mágico-Religioso): Canciones, danzas e instrumentos eran utilizados por los brujos en sus ritos 
durante la prehistoria para sanar a los enfermos, evocar espíritus, etc.  
 Segundo periodo (Pre-científico): La música era usada por los griegos para prevenir y curar las enfermedades 
físicas y mentales.  
 Tercer periodo (Científico, Siglo XX): En este periodo se destacan músicos como Emile Jacques Dalcroze, quien 
afirma que podemos ser educados acorde al orden y al impulso de la música. Unió los ritmos de la música y del 
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cuerpo, sentando las bases de la Teoría Educativa Rítmica. Del mismo modo Edgar Willems, investigó la conexión 
entre la música y el hombre a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. En la misma línea, Carl Orff 
estableció que la creatividad junto a la música conlleva una mejor socialización, un aumento de la confianza y la 
autoestima. Investigó acerca la naturaleza del sonido y el ritmo, así como las relaciones entre la música y los 
movimientos corporales. De esta forma, fue en 1958 en Inglaterra cuando se fundó la Sociedad de Terapia Musical 
y Música Remedial dirigida por Juiette Alvin. Hoy día, es conocida como Sociedad Británica de Musicoterapia. En 
España, la Asociación Española de Musicoterapia, fundada por Serafina Poch en 1974, comenzando a funcionar en 
1976.  
DEFINICIÓN DE MUSICOTERAPIA 
Tras este repaso histórico, para explicar el término Musicoterapia, se parte de una de las definiciones más sencillas 
establecidas, la cual fue propuesta por la Asociación Estadounidense de Musicoterapia (National Association for Music 
Therapy, NAMT) en 1980 (citado en Bruscia, 2007), quien afirma que “la musicoterapia es el empleo de la música para 
alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física” (p. 1).  
Otra aportación más reciente es la realizada por Bruscia (2007), quien establece que la Musicoterapia es:  
Una fusión de la música y la terapia, es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. En tanto a arte, se 
ocupa de la subjetividad, la individualidad, la creatividad y la belleza. En cuanto a ciencia, se ocupa de la objetividad, la 
universalidad, la repetividad y la verdad. En tanto a proceso interpersonal se ocupa de la empatía, la intimidad, la 
comunicación, la reciprocidad y los vínculos de roles (p. 9).   
Por su parte otra aportación relevante es la realizada por Lago (2016), quien afirma que la Musicoterapia es:  
Una de las Terapias Artísticas/Creativas más importantes de nuestras últimas décadas, aunque podríamos asegurar sin 
temor a equivocarnos, que el uso terapéutico de la música es tan antiguo en el mundo como la primera presencia del 
hombre en el mismo. El Arteterapia, el Psicodrama y la Danzaterapia, formarían con la Musicoterapia, el grupo de terapias 
no farmacológicas más destacadas en estos últimos tiempos (p. 135).  
La Revista de Musicoterapia Altraforma selecciona aquellas tres definiciones del término que considera más acertadas. 
Estas son:  
En primer lugar, toman como referencia la expuesta por la Asociación Internacional de Musicoterapia, quien establece 
que:  
Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por 
un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, 
aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las 
necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones 
del individuo para que el / ella alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor 
calidad de vida.  
En segundo lugar, también tienen en cuenta la establecida por la Asociación Catalana, quien afirma que la 
Musicoterapia es:  
La aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica y preventiva, para ayudar a acrecentar 
y restablecer la salud mental y física del ser humano, mediante la acción del profesional musicoterapeuta. Es una 
profesión del ámbito sanitario. Humanística y creativa porque actúa sobre las emociones, la creatividad, los valores 
humanos, etc. Pertenece al grupo de les terapias creativas junto con la danza terapia, el arte terapia, la poesía terapia y el 
psicodrama. 
Por último, la musicoterapeuta Guaglione enuncia que la Musicoterapia se puede empezar definiendo como:  
Una terapia no verbal, que utiliza la base córporo sonoro musical como medio o elemento clave en su abordaje, 
tendente a abrir canales de comunicación, logrando a través de los mismos un proceso de crecimiento, el cual favorece la 
adaptación social y optimiza la calidad de vida. 
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Por tanto, el musicoterapeuta no solo utiliza la música para escucharla y disfrutarla, sino que utiliza los diversos 
componentes de esta como la melodía, armonía, ritmo, letra, etc., así como el cuerpo, el silencio y varias técnicas y 
recursos para abordar las personas o grupos de personas, según sus necesidades.  
CARACTERÍSTICAS DE LA MUSICOTERAPIA 
Para terminar de concretar el término, se destacan algunas de las características asociadas a la Musicoterapia. Entre 
ellas, las que propone Arjona (2011) son las siguientes:  
 La música se usa como medio para producir cambios.  
 Es un proceso abierto, experimental, interactivo y evolutivo.  
 Los contenidos son dinámicos y se van creando a lo largo del proceso.  
 Los objetivos que se establecen son individuales y particulares.  
 En las actividades solo se considera el valor terapéutico de las ejecuciones.  
 En su evaluación se tiene en cuenta la valoración inicial y se realiza de acuerdo a los objetivos dinámicos que se 
establecen.  
 A quien se le confía la musicoterapia es a un terapeuta. 
 Se establece una alianza terapéutica de ayuda entre musicoterapeuta y cliente (p. 64). 
 
Clarificado el término Musicoterapia, se pasa a destacar su importancia en el desarrollo integral de las personas.  
IMPORTANCIA DE LA MUSICOTERAPIA  
Comprendido lo que se entiende por el término Musicoterapia, conviene detallar cuál es la importancia que esta tiene 
para ser un ámbito que deba trasladarse al aula de Educación Infantil.  
La música, tanto en el ámbito de la educación como en otros ámbitos, encierra un gran potencial para el desarrollo de 
las capacidades de los niños y niñas, razón por la cual esta debe estar presente en su desarrollo y debe ser accesible para 
todos y todas, ocupando un lugar privilegiado en la vida de cada persona, no solo en su formación educativa, sino también 
en su vida diaria.  
La Musicoterapia tiene una gran importancia en el desarrollo tanto de niños y niñas como de adultos, ya que contribuye 
al desarrollo integral, pues se presenta como un fenómeno multidimensional. Esta multidimensionalidad se debe a que 
son diversas las funciones que esta puede realizar en las personas. Entre ellas, se destacan las enunciadas por Lago (2016):  
 FUNCIONES COGNITIVAS: Que desarrollan y ayudan a mantener la capacidad de atención, concentración, 
desarrollan el interés por las cosas, nos acercan a la reflexión, etc. Estimula la imaginación, favorece la memoria, 
facilita el aprendizaje, etc. 
 FUNCIONES FÍSICAS: Como la respiración, el ritmo cardiaco y el pulso, la presión arterial, las funciones cerebrales, 
endocrinas-metabólicas y musculares, etc. 
 EMOCIONALES: Porque nos despierta, evoca y provoca emociones y sentimientos que permiten la proyección 
personal y colectiva; tiene capacidad para modificar el temperamento, amortiguar momentos de ansiedad, etc. 
 SOCIALES: Porque favorece la comunicación y la expresión, ya que se regula y activa como agente social. Convida al 
diálogo, puede facilitar una relación interpersonal, puede cambiar-modificar estados mórbidos y remplazarlos por 
sentimientos e ideas sanas, etc.  
 ARTÍSTICAS Y CREATIVAS: Ya que nos permite hacer pequeñas improvisaciones musicales, aunque éstas se realicen 
de manera sencilla. También a cantar en un coro y tocar de manera espontánea en un grupo 140 musical, etc. 
Además, nos permite descubrir, imaginar y dar forma artística a lo inédito. 
 FUNCIONES ESPIRITUALES: Despierta en nosotros y nos convida a la meditación y la reflexión. Crea espacios para el 
recogimiento, la espiritualidad y el bienestar. Propicia atmósferas íntimas. Despierta emociones y sentimientos 
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profundos de nuestra naturaleza dañada por el sufrimiento físico, psíquico, sensorial, o simplemente por el paso 
del tiempo. Nos permite revivir el recuerdo, etc. (pp. 139-140).  
 
Como se puede ver, la Musicoterapia es una herramienta de gran utilidad, ya que, gracias a su multidimensionalidad, 
ofrece mejoras en los diferentes ámbitos de las personas.  Cabe preguntarse ahora, ¿cómo trasladar este potencial al aula 
de Educación Infantil? Se ofrecen algunas orientaciones en el siguiente epígrafe.  
LA MUSICOTERAPIA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL  
Para llevar la Musicoterapia a la práctica existen diferentes autores que han creado y desarrollado diversos modelos de 
intervención muy variados, dando lugar a diversas líneas o corrientes de investigación e intervención muy diversas y 
fundamentadas en base a teorías muy rigurosas.   
Según establece Pereira (2016), la música en el aula se puede utilizar de dos formas diferente, las cuales son: 
 Como complemento o elemento de fondo, que contribuye a crear un ambiente agradable en el aula, cuando se 
imparte cualquier asignatura o se desarrolla alguna actividad práctica. En este caso, el alumno la escucha de 
manera pasiva, algo inconsciente, pero repercute de forma directa en su bienestar, en su modo de estar y actuar 
en el entorno educativo. 
 Como herramienta directa de trabajo, bien para aprender música o bien para potenciar habilidades motoras y 
comunicativas. En este caso, el alumno participa activamente al crearla con instrumentos, moverse a su ritmo o 
realizar una escucha atenta que despierta sus emociones de manera consciente. 
 
Del mismo modo, los objetivos establecidos para el desarrollo de la Musicoterapia en el aula, según Yébenes (2015), 
son:  
 Mejorar funciones psicofisiológicas tales como ritmo respiratorio y cardíaco, ya que la música actúa sobre el 
sistema neuromuscular. 
 Desarrollar las facultades perceptivomotrices que le permitan un conocimiento de las organizaciones espaciales, 
temporales y corporales 
 Desarrollar el sistema psicomotor, integrando y desarrollando el esquema corporal.  
 Fomentar el desarrollo sensorial y perceptivo.  
 Adquirir destrezas y medios de expresión.  
 Desarrollar la expresión verbal y la locución.  
 Dotar al niño de unas vivencias musicales enriquecedoras. 
 Sensibilizar sobre los valores estéticos de la música. 
 Acercar al alumnado al mundo sonoro 
 Reforzar de la autoestima y personalidad. 
 Desarrollar de las capacidades intelectivas: imaginación, inteligencia creadora, atención, memoria, comprensión de 
conceptos, etc. 
 Desarrollar la atención y observación de la realidad circundante. 
 Liberar las pulsiones y energía reprimida. 
 Establecer o reestablecer las relaciones interpersonales. 
 Integrar grupal y socialmente al niño. 
 
Algunas de las técnicas musicoterapeutas más utilizadas para el desarrollo de los objetivos mencionados pueden ser, 
entre otras, las propuestas por Lago (2016):  
 Audición musical libre o guiada.  
 Combinación de improvisación sobre ritmo, drama y movimiento.  
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 Composición de canciones y/o composición instrumental.  
 Dramatización musical.  
 Expresión gráfica o verbal de la audición.  
 Improvisación libre instrumental o vocal.  
 Interpretación de música compuesta, vocal o instrumental.  
 Ritmo y movimiento. Baile y danza.  
 Técnicas de atención y memoria auditiva, visual, táctil, etc.  
 Técnicas corporales aplicadas a la música.  
 Técnicas de lateralidad, disociación y psicomotricidad (fina y gruesa). 
 Técnicas de lenguaje corporal y musical: Partitura corporal (Dalcroze).  
 Técnicas de orientación espacial.  
 Técnicas de relajación. 
 Visualización sonoro musical (pp. 137-138).  
 
Sin embargo, conviene adaptar dichas técnicas en función de la edad del alumnado. Concretamente, en la etapa de 
Educación Infantil, el repertorio musical que podemos encontrar es muy amplio. No obstante, conviene comenzar con 
canciones sencillas para facilitar su comprensión y reproducción por parte del alumnado.  
Por su parte, el repertorio de cantos tradicionales folclóricos es muy apropiado también para trabajar la Musicoterapia 
en el aula, ya que, además de trabajar con música, nos aporta recursos que el niño/a conoce, lo vincula con sus raíces 
culturales, desarrollando un sentido de pertenencia al grupo. Esta es una gran oportunidad también para la participación 
familiar, quienes pueden participar en clase trasladándonos canciones populares, danzas típicas, etc.  
En la música clásica también existe un sinfín de recursos válidos para trasladar al aula, a pesar de que no siempre son 
aprovechados, recurriendo más a canciones infantiles. Algunos a destacar pueden ser: El Carnaval de los animales, de 
Camille Saint-Saëns; Pedro y el Lobo, de Serguéi Prokófiev; Sinfonía de los juguetes, de Léopold Mozart; Las estaciones, de 
Vivaldi, etc.  
Además, Delgado (2015), entre las actividades que se pueden llevar a cabo en el aula de Educación Infantil para el 
desarrollo de la Musicoterapia, destaca las siguientes:  
1. Canto: Entonar canciones ayuda a que los niños aprendan la estructura correcta de las palabras y las frases, por lo 
que es una excelente herramienta para potenciar el lenguaje. Además, estimula el aparato fonatorio, a la vez que 
mejora la memoria y la asociación neural. 
2. Audición musical: Este tipo de terapia es perfecta para fomentar la atención y el reconocimiento de sonidos, a la 
vez que ayuda a relajar o activar a los pequeños, en función del tipo de música. También sirve para estimular el 
lenguaje y desarrollar la memoria de asociación. 
3. Juegos musicales: Se trata de actividades basadas en un instrumento o una acción musical, en las que se siguen 
determinadas normas. Lo mejor es que se pueden aplicar en cualquier tratamiento pues favorecen el desarrollo del 
pensamiento, la creatividad, la concentración y la memoria. También estimulan la coordinación motora, por lo que 
son perfectas para los niños que tienen problemas motrices. 
4. Composición de canciones: Esta técnica fomenta la creatividad y la imaginación infantil. También estimula la 
asociación de palabras, el desarrollo del lenguaje y la memoria de evocación. Básicamente, el niño debe componer 
una canción cambiando una letra que ya conozca o creando una nueva melodía. 
5. Tocar instrumentos: Tocar un instrumento musical no solo requiere conocimiento sino también habilidades 
motoras, por lo que es un buen ejercicio para los niños que tienen alguna discapacidad física o problemas de 
coordinación. También es una excelente herramienta para desarrollar la capacidad auditiva y la memoria de 
fijación. 
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Una vez definida la relevancia de la Musicoterapia a través de la clarificación de su significado y su importancia, 
ofreciendo algunas orientaciones metodológicas para su puesta en práctica en el aula de Educación Infantil, se pasa a 
concluir el presente artículo.  
CONCLUSIÓN  
Como conclusión, cabe destacar la importancia que la Musicoterapia tiene en el desarrollo de las distintas capacidades 
de las personas y, en concreto, de los niños y niñas de Educación Infantil.  
Es, por ello, por lo que resulta fundamental conceder la relevancia que se merece a la música en las aulas de Educación 
Infantil, a fin de contribuir a que el alumnado se desarrolle de forma integral y, al mismo tiempo, se sienta motivado y 
disfrute de los grandes beneficios que tiene la música.  
Para ello, se deben aprovechar la gran variedad de recursos que tenemos a nuestro alcance hoy día, gracias a las nuevas 
tecnologías y a la diversidad de publicaciones existentes. 
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